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この論文では、連続的な海底面下の Mn 厚さ測定値と 3D マップで推定された海底面判




１章では、研究背景について述べている。Mn は、水深 800〜5500 m の海底マウン
トにおいて発見されることが多い鉱物であり、海水中に溶存したマンガンが沈殿し、厚




























平洋の 1350 m から 1600 m の深さの拓洋第五海山での３航海から収集されたフィール
ドデータに適用されている。計測領域は、12,510 m2のマッピングで全長約 11 km とな














学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査
した結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
